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APRESENTAÇÃO 
            
Turma da Bely 
 
Nossa viagem pelo mundo das plantas medicinais começou com a chegada de uma colega 
muito especial, a Bely. A abelhinha mandaçaia de pelúcia veio nos ensinar sobre a natureza e 
nos instigar com questionamentos, além de aprender a ler e escrever com nossa turma do 1º 
Ano A do Colégio de Aplicação.  
O ponto de partida de nossa viagem foi a pesquisa. Nessa fantástica jornada contamos 
com a Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação para nos ajudar, ali tivemos acesso aos 
livros e ao mundo de conhecimentos registrados. Começamos procurando informações sobre 
as abelhas, para que pudéssemos conhecer melhor a Bely. Descobrimos que, além de 
produzir mel, cera, própolis e geleia real (produtos consumidos pelo homem), as abelhas têm 
papel imprescindível na polinização. Elas são consideradas ‚cupidos da natureza‛ pois, 
segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), são 
responsáveis pela polinização de cerca de 73% das plantas, colaborando de maneira 
significativa para a manutenção da biodiversidade e produção de alimentos. 
Bely, uma abelhinha muito observadora, logo percebeu que o quintal de nossa escola é 
uma bela agroflorestal na qual são cultivadas hortaliças e muitas árvores. Questionadora 
como é, Bely não perdeu a oportunidade de nos perguntar se sabíamos se existiriam plantas, 
além de hortaliças e frutas, que poderiam ser benéficas à saúde humana.  
Alguns colegas lembraram imediatamente de nossas avós e seus chazinhos para os quais 
utilizavam plantas medicinais para prepará-los e fomos à campo entrevistá-las. 
Questionamos o que elas conheciam sobre chás, se cultivavam alguma planta medicinal, para 
quais fins os chás eram utilizados e algumas outras perguntas. E assim, com as vovós, 
descobrimos que as plantas podem beneficiar diferentes partes do corpo, o que deixou a 
nós e a Bely ainda mais curiosos.  
Posteriormente observamos quais as plantas medicinais haviam na horta da escola, 
fizemos a colheita e a Bely preparou um delicioso chazinho para saborearmos. E assim fomos 
aprofundando os estudos...  
Em nossas pesquisas encontramos relatos de que o chá surgiu há aproximadamente 5 
mil anos a.C. na China e, desde então, a medicina tradicional chinesa já utiliza as plantas 
medicinais para o tratamento de doenças, tradição essa que é passada de geração em 
geração.  
Descobrimos também que o Governo Federal reconhece a importância das plantas 
medicinais, uma vez que, por meio do Decreto nº 5.813, de 22/06/06, aprovou a Programa 
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Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e integrou esses elementos ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) ao publicar a Portaria nº 971, de 03/05/06, que institucionalizou as 
práticas integrais e complementares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da 
população dos países em desenvolvimento depende da medicina tradicional para seus 
cuidados básicos de saúde e 85% destes utilizam plantas ou preparações feitas pelas 
mesmas (BRASIL, 2006). 
Sendo assim, não poderíamos deixar de usar essas plantinhas nos cuidados com a saúde, 
ainda mais considerando que o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta (15 a 20% do 
total mundial) e, portanto, uma flora detentora de abundantes fontes de novos produtos 
farmacêuticos e fitoterápicos, além de uma diversidade étnico e cultural riquíssima que 
acumula conhecimento sobre manejo e uso de plantas medicinais (BRASIL, 2006). 
Desvendamos ainda que a medicina tradicional chinesa relaciona o uso das ervas 
medicinais ao conceito de relógio cósmico. Nessa concepção, os diferentes órgãos e 
sistemas do organismo humano funcionam em horários definidos. 
Para os chineses, nosso corpo é um microcosmo que reproduz as leis da natureza 
quando se observa a circulação de energia pelos meridianos principais. Durante todo o dia 
um ciclo de energia percorre o corpo, mas em períodos específicos esta energia se expande 
de forma significativa em determinadas áreas.  Desta forma, em 24 horas, cada meridiano, 
num período de duas horas, apresenta o auge de seu funcionamento (VELLOSO et al., 
2005).  
Ainda de acordo com a medicina tradicional chinesa, a energia vital inicia sua ação no 
Meridiano do Pulmão, passando para o Meridiano do Intestino Grosso, em seguida pelo 
do Estômago, do Baço-pâncreas, do Coração, do Intestino delgado, da Bexiga, dos Rins, 
chegando ao Meridiano de Circulação, ao Sistema digestivo, excretor e respiratório, ao 
da Vesícula biliar, e por último ao do Fígado. Em seguida, o ciclo se reinicia, retornando ao 
Meridiano do Pulmão (VELLOSO et al., 2005). 
Depois de todas essas descobertas incríveis construímos em nossa horta um canteiro 
medicinal em forma de relógio. Lá estamos cultivando plantas medicinais que beneficiam os 
diferentes órgãos do corpo humano. As plantas foram divididas dentro do relógio de acordo 
com a hora onde a energia vital do órgão no qual elas tem atuação está, segundo a medicina 
tradicional chinesa, no auge de sua ação. 
Na idealização e confecção de nosso relógio medicinal do corpo humano contamos com a 
participação do professor Alésio dos Passos Santos, ambientalista, colecionador e 
cultivador de plantas medicinais e conhecido como o ‚Mago das plantas medicinais‛.  
Enfim, a partir de nossos estudos sobre o relógio medicinal do corpo humano, 
desenvolvemos diversas atividades. Realizamos pesquisas sobre as plantas medicinais, sua 
identificação e utilização segura, plantio e reprodução de mudas, degustação de chás, 
exploramos também os órgãos do corpo humano e respectivas funções. Também tivemos a 
oportunidade de refletir sobre alimentação saudável e segurança alimentar, cuidados básicos 
com a saúde, educação e preservação ambiental. 
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Aprendemos tanto que resolvemos presentear outras pessoas com um livro com 
informações sobre o que descobrimos a respeito das plantas medicinais que cultivamos na 
escola, sobre a medicina tradicional chinesa e a teoria do relógio cósmico. 
Com vocês: O relógio medicinal do corpo humano, uma produção dos alunos do 1º ano 
A, do Ensino Fundamental do CA/UFSC, com a colaboração especial de alunos do 2º ano 
que participam de forma extracurricular do Projeto Cheiro Verde no Quintal da Escola. Este 
livro em formato digital é a terceira obra da Série No quintal da escola publicada pela 
Biblioteca Universitária da UFSC.  
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FÍGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O FÍGADO é a maior glândula e o segundo maior órgão do corpo humano, 
sendo responsável pela realização de diversas funções vitais. A principal função 
digestiva do fígado está ligada à produção de bile, mas este órgão também 
trabalha no metabolismo de nutrientes, armazenamento de substâncias (como 
por exemplo as vitaminas)  e na quebra e excreção de hormônios, além de 
desempenhar função de defesa por ser um filtro para a circulação do 
organismo, removento partículas prejudiciais. 
Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, o fígado comanda o fluxo de energia 
por todo o corpo e qualquer desequilíbrio levará a consequências negativas no 
campo emocional, influenciando nossa capacidade de resposta aos desafios. 
Dessa forma é fundamental descansar durante este período quando 
o fígado está em seu mais alto nível de energia e, portanto, está no máximo de 
sua capacidade desintoxicante. 
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ALCACHOFRA   -   Sarah Mokva                                                                                                                           
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PULMÃO 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os PULMÕES são órgãos do sistema respiratório responsáveis pelas trocas 
gasosas entre o ambiente e o sangue. Sua principal função é oxigenar o sangue 
e eliminar o dióxido de carbono do corpo. O contato entre o ar que inspiramos 
e o sangue possibilita uma troca gasosa essencial para a vida. 
Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, os pulmões, por controlarem a 
respiração, influenciam todo o organismo e, sendo assim, quando funcionam de 
forma inadequada pode haver ineficiência energética nas demais áreas do 
corpo. O pulmão é o primeiro órgão a se ‚levantar‛ e, portanto, este é o 
melhor horário para meditar, uma vez que a base da meditação é a respiração 
lenta e profunda.   
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VIOLETA DE JARDIM   -   Maria Eduarda Hahn Oliveira                                                                   
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INTESTINO GROSSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O INTESTINO GROSSO é a porção do Sistema Digestório responsável pelo 
processo de absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. 
Ele constitui a parte final do tubo digestivo e possui rica flora bacteriana. 
Este é o horário de força máxima nesse órgão e, portanto, o melhor horário 
para esvaziar o intestino, uma vez que é a hora em que ele tem uma melhor 
capacidade de expelir o desperdício do nosso corpo. Para ajudar neste 
processo é importante beber água morna neste horário. 
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FUNCHO   -   Laura de Andrade Onofre 
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TANSAGEM   -   Gabriel Takeo Morita                                                                                                   
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ESTÔMAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ESTÔMAGO é um órgão do tubo digestivo no qual os alimentos são pré-
digeridos a fim de seguirem para o intestino onde, posteriormente, serão 
absorvidos. Suas principais funções são adicionar um fluído ácido ao alimento 
ingerido, transformar este bolo alimentar através da atividade muscular e, por 
meio da enzima pepsina, iniciar a digestão das proteínas.  
Por isso, nesta hora do dia, deve-se fazer um farto café da manhã, uma vez que 
a energia do estômago está em seu auge. 
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ALFAVACA ANISADA   -   Ana Gabriela Mendes Ceccon                                                                            
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MANJERICÃO   -   Davi Rinaldi Diniz 
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BAÇO E PÂNCREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O BAÇO é um órgão do sistema linfático que atua na filtragem do sangue. Ele 
é dividido em duas polpas, a branca que produz e armazena linfócitos, células 
de defesa do corpo e a polpa vermelha, que destrói as hemácias defeituosas e 
idosas do sangue removendo os materiais inúteis do sangue. Também é 
responsável pela produção e armazenamento de células de defesa, liberando-as 
na circulação quando necessário. 
O PÂNCREAS apresenta como principais funções a produção de insulina e 
glucagon, que participam no controle de glicose no sangue, e a produção de 
suco prancreático, envolvido na digestão dos alimentos. 
Para a Medicina Tradicional Chinesa o baço e o pâncreas são um único órgão. 
Eles desempenham uma função central na saúde e vitalidade do corpo, 
assumindo um papel fundamental na assimilação dos nutrientes e manutenção 
da força física, pois transformam os alimentos em energia e os distribuem para 
o corpo todo.  
Este horário ainda é indicado para o café da manhã, pois sem uma boa 
alimentação matinal a energia do corpo  e a concentração ficam prejudicadas.    
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HORTELÃ   -   Davi Lorenzo Colombo da Silva 
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PARIBAROBA   -   Ana Julia Pereira Zanini 
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CORAÇÃO                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O CORAÇÃO é uma bomba muscular que mantém a circulação de sangue pelos 
tecidos do corpo. O sangue carrega nutrientes e oxigênio nutrindo as células e 
faz a remoção dos resíduos metabólicos das atividades celulares. 
Na concepção da Medicina Chinesa, o coração abriga a ‘Mente, Consciência ou 
Espírito’, que depende diretamente do sangue. Estando a mente em desarmonia 
são produzidos transtornos do sono e comportamentais. 
Na faixa horária do coração deve-se  evitar exercício físico intenso ou qualquer 
tipo de estresse físico. É a hora de fazer uma pausa, almoçar e relaxar.  
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ALECRIM   -   João Vinícius Teixeira Luiz 
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CAPUCHINHA   -   Maria Sofia Ramos Cysne 
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URUCUM   -   Sarah Mokva e Bely 
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INTESTINO DELGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O INTESTINO DELGADO é uma parte do tubo digestivo que começa no 
estômago e vai até o intestino grosso. Sua principal função é a de absorver os 
nutrientes necessários para o corpo humano. Ele é responsável por 90% da 
digestão e da absorção dos alimentos. 
Na Medicina Chinesa, este é o momento onde estamos assimilando o almoço. 
Para obtenção do máximo de energia dos alimentos não se deve realizar 
trabalhos pesados ou mentalmente estressantes. Na primeira metade desta 
faixa horária ainda é um bom momento para se alimentar. 
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COENTRO   -   Renan Ranini Pessoa 
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PITANGUEIRA   -   Lucas Moraes Dias 
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BEXIGA           
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BEXIGA URINÁRIA é o reservatório onde a urina é armazenada 
temporariamente. A urina é produzida pelos rins e transportada para a bexiga 
e, posteriormente, é conduzida da bexiga para o meio externo.  
De acordo com a Medicina Chinesa, a bexiga é a víscera do elemento água, 
fazendo par com o rim na eliminação de toxinas e emoções negativas.  
Esse seria o melhor horário para se fazer coisas importantes e difíceis do dia, 
como estudar e fazer o seu melhor em seu trabalho. 
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MALVA   -   Nathaly Delorme Ziegler Marchi 
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ONDA-DO-MAR   -   Gabrielly Gonçalves de Vargas 
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RINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os RINS são os órgãos que têm a função de filtrar o sangue para eliminar 
substâncias nocivas ao organismo. Todos os dias filtram cerca de 120 a 150 
litros de sangue para produzir cerca de 1 a 2 litros de urina, a qual sai dos rins 
através dos ureteres e vai para bexiga. 
Os rins, para a Medicina Tradicional Chinesa, têm importância fundamental por 
armazenarem a energia ancestral passada dos pais aos filhos, considerada a 
fonte do desenvolvimento individual. 
Esse é o momento em que se começa a ficar cansado e se sente que a energia 
está diminuindo. Comer alguma coisa salgada pode estimular as funções dos 
rins e nos dar mais algumas horinhas de produtividade. 
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PATA-DE-VACA   -   Maria Alice Fraga Fagundes 
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QUEBRA-PEDRA   -   Miguel Pereira Jochim 
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CIRCULAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O SISTEMA CIRCULATÓRIO (cardiovascular) é formado pelo coração, sangue 
e vasos sanguíneos (artérias e veias). As funções realizadas pela circulação do 
sangue são indispensáveis para o equilíbrio de nosso corpo e vitais para a 
manutenção da vida. É por meio do sistema circulatório que ocorre a 
distribuição de nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo, a remoção 
de toxinas dos tecidos, o transporte de hormônios e a defesa imunológica do 
organismo.  
Neste horário a Medicina Chinesa destaca a função do pericárdio, o ‚mestre do 
coração‛ (membrana que envolve externamente o órgão). O pericárdio não 
representa especificamente nenhum órgão, mas uma função reguladora que 
influi sobre o coração, a circulação e os órgãos sexuais. Seu desempenho está 
ligado ao sistema nervoso parassimpático, responsável pela desaceleração do 
organismo. 
Por isso este é o momento ideal para fazer atividades relaxantes que ajudem a 
induzir o sono, como a leitura, meditação e atividade física leve. Aconselha-se 
também comer pouco e aproveitar este momento para o convívio com a família.   
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CENTELA   -   Davi Rinaldi Diniz e Bely 
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MELISSA   -   Mirela Grubel Bueno                                                                                                                          
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O organismo humano se constitui de diversos sistemas corpóreos, entre eles o 
SISTEMA DIGESTIVO, O SISTEMA RESPIRATÓRIO e o SISTEMA 
EXCRETOR, os quais estão interligados e devem funcionar em total sincronia, 
pois são fundamentais para manter o ser humano saudável.  
O sistema digestivo é responsável por extrair, do que é ingerido, os nutrientes 
necessários para o bom funcionamento do corpo. O sistema 
respiratório fornece oxigênio e remove gás carbônico do organismo, auxiliando 
as células no metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O 
sistema excretor é o responsável por garantir que as diversas substâncias 
encontradas em excesso no corpo e os produtos tóxicos do metabolismo sejam 
eliminados. 
A Medicina Chinesa se refere a esses sistemas como Triplo Aquecedor, o qual 
é considerado uma estrutura energética responsável pela transformação, 
transporte e excreção dos fluidos em todos as partes do corpo. O triplo 
Aquecedor nutre todos os órgãos suprindo energia defensiva ao organismo, 
nos momentos de doença e estresse, agindo assim, para a proteção e gestão 
deles.   
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ALFAZEMA   -   Miguel Ramos Brito 
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ERVA LUIZA   -   Hector Pires Nunes 
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ORÉGANO   -   Murilo Bonini Vargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
VESÍCULA BILIAR 
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A VESÍCULA BILIAR está conectada ao fígado e desemboca no duodeno. Sua 
principal função é a estocagem da bile, produto elaborado pelo fígado, que, 
dentre outras funções, está relacionada à facilitação da digestão das gorduras 
e à absorção de vitaminas. 
Na Medicina Tradicional Chinesa a vesícula está diretamente ligada ao fígado e, 
por isso, os dois órgãos devem estar em equilíbrio para harmonizar as ações 
relacionadas à tomada de decisões e ao planejamento daquilo que se deseja 
realizar. Assim, este é o momento de descansar para não esgotar as reservas 
de energia nesses dois órgãos. 
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CAPIM-CIDREIRA-FINO   -   Isadora Falconi Gonçalves                                                                 
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TECIDO EPITELIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O TECIDO EPITELIAL apresenta como principal função o revestimento da 
superfície externa do corpo, protegendo-a, além de realizar a absorção de 
substâncias, liberação de secreções glandulares e percepção de estímulos. 
O cuidado com a pele é uma das especialidades da Medicina tradicional 
Chinesa, tanto por meio da acupuntura, como principalmente pelo uso de 
plantas medicinais. Nessa concepção, os principais distúrbios da pele estão 
ligados ao calor e à humidade. A Medicina Chinesa relaciona o calor interno com 
o excesso de trabalho, má alimentação, problemas emocionais e alterações 
hormonais. Já a humidade mostra a dificuldade do organismo em eliminar toxinas 
do sangue e em expelir o excesso de água. 
Para a Medicina Tradicional Chinesa é preciso estimular a imunidade por meio 
da autorregulação do organismo. Dessa forma, para se ter uma boa saúde e 
não ter problemas de pele, é preciso que exista harmonia entre fatores 
internos e externos do organismo o que pode ser alcançado com o uso de erva 
medicinais, uma boa alimentação e com um estilo de vida saudável. 
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OUTRAS PLANTAS INDICADAS PARA OS RESPECTIVOS ÓRGÃOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fígado (1h às 3h)  
 - Cardo mariano (Silybum marianum L.)  
-  Dente de leão (Taraxacum officinale)  
 - Bardana (Arctium lappa L.)  
-  Boldo Baiano (Vernonia condensata)-figatil 
* Pulmão (3h às 5h) 
- Pulmonária (Stachys byzantina c.) 
- Guaco (Mikania glomerata) 
- Gengibre (Zinziber officinale) 
- Poejo (Mentha pollegium) 
- Agrião (Nesturtiom officimale) 
- Malvariço (Plectranthus amboinicus  (Lour.) Spreng.) 
* Intestino Grosso (5h às 7h)  
- Linhaça (Linum usitatissimum)  
- Ora–pro–nobis (Pereskia grandifolia)  
- Erva doce (Pimpinella anisum)  
* Estômago (7h às 9h) 
- Espinheira santa (Maytenus ilicifolia) 
- Couve (Brassica oleracea) 
- Endro (Anethum graveolens ) 
- Erva santa (Aloysia gratíssima) 
- Erva-cidreira (Lippia alba) 
* Baço e Pâncreas (9h às 11h)  
- Salsa (Petroselinum sativum) 
- Alho (Alium sativum)   
- Sete sangrias (Cupheacartaginensis) 
* Coração (11h às 13h) 
- Pimenta (Capsicum sp) 
- Rosa verde (Rosa chinensis Jacq.” Viridiflora”) 
 
 
* Intestino Delgado (13h às 15h)  
- Mil folhas (Achillea millefolium)  
- Alho porró (Allium porrum)  
* Bexiga (15h às 17h) 
- Cavalinha (Equisetum giganteum) 
- Chapéu de couro (Echinodorus macrophillus) 
- Mil Folhas (Achillea millefolium) 
- Malva parviflora 
* Rins (17h às 19h)  
- Hibisco (Hibiscus sabdariffa)  
- Lágrima de Nª Senhora (Coix lacryma-jobi L) 
* Circulação (19h às 21h) 
- Salvia (Salvia officinalis) 
- Hortelã (Mentha piperita) 
- Cânfora (Artemisia comphorata) 
- Açafrão-da-terra (Curcuma longa) 
* Sistema Digestivo 
    Respiratório e Excretor (21h às 23h)  
- Tomilho (Thymus vulgaris) 
- Camomila Rauliveira (Helenium alternifolium) 
* Vesícula Biliar (23h à 1h) 
- Orégano (Oreganun vulgare) 
- Picão branco (Galisoga parniflora) 
- Picão preto (Bideus pilosa) 
- Losna (Artemisia absinthium) 
* Sistema Epitelial 
- Girassol (Helianthus annus) 
- Centela asiática (Centella asiática) 
- Feijão Guandú 
- Confrei (symphytum officinale) 
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PREPARO E PRECAUÇÕES NO USO DAS PLANTAS MEDICINAIS 
  (Alésio dos Passos Santos) 
 
CADA PLANTA TEM SUA MENEIRA DE 
PREPARO 
AS PLANTAS MEDICINAIS SÃO NOSSAS 
COMPANHEIRAS, MAS DEVEMOS TER 
ALGUNS CUIDADOS NO SEU USO, TAIS 
COMO: 
 
Infusão:  
     As partes da planta são colocadas em água 
bem quente e abafadas por 5 a 10 minutos. 
 
Decocção: 
      As partes da planta são cozidas por até 10 
minutos. 
 
Maceração: 
      As partes da planta ficam de molho em água 
fria por 12 horas ou mais. 
 
Xarope: 
      Prepara-se a infusão ou decocção. Em 
seguida acrescenta-se açúcar em igual 
quantidade, deixando ferver até desmanchar. 
 
Emplastro:  
     As folhas da planta são esmagadas até firmar 
uma pasta que deve ser então colocada sobre a 
parte doente. 
 
Cataplasma: 
      Esmagam-se as partes da planta até formar 
uma pasta. Antes de colocar sobre a parte 
doente a pasta dever ser envolvida em gaze. 
 
Unguento: 
     Fazer uma pomada com o sumo das ervas, 
misturando lanolina ou vaselina. 
 
IMPORTANTE: 
Somente o xarope e o unguento podem ser 
armazenados.  
 
COMO SECAR AS FOLHAS: 
Numa situação de urgência é mais comum que se 
use a planta fresca. Mas, se você preferir, pode 
desidratá-la e guardar em um recipiente bem 
lacrado que deve ser mantido em lugar bem seco, 
limpo e arejado. Secar em lugar bem arejado e a 
sombra. 
 
 
Não faça uso do que você não conhece; 
 
Observe se planta apresenta fungos, insetos, 
terra; 
 
Prepare os chás no momento do uso; 
 
Não misture muitas plantas ao mesmo tempo; 
 
Evite exageros na dose; 
 
Não indicar xaropes ou chás com açúcar para 
pessoas diabéticas; 
 
Na presença de reações adversas ou efeitos 
colaterais suspenda o uso; 
 
Crianças e mulheres grávidas só devem tomar 
chás que sejam permitidos pelo médico ou 
indicados pelo especialista em plantas medicinais; 
 
Tenha muito cuidado para não beber chás feitos 
com plantas tóxicas. Algumas delas, como a 
cabacinha, comigo-ninguém-pode, espirradeira, 
pinhão-roxo e as zabumbas são venenos mortais. 
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